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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 











Nombre y apellido completos: Cristian Hernán Fulvio Pérez 
Lugar de nacimiento: Capital Federal 
Lugar, provincia y país de residencia: Puerto Madryn, Chubut, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Licenciado en Ciencias Biológicas, Departamento de 
Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad 
Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, provincia de 
Buenos Aires 
Posición laboral: Carrera de Profesional de Apoyo, Profesional Adjunto, CENPAT-CONICET 
Lugar de trabajo: Centro Nacional Patagónico (CENPAT) - CONICET 
Especialidad o línea de trabajo: Apoyo en la administración de colecciones de Ictiología y 
Herpetología de Anfibios y Reptiles de la institución. 





- Un libro: Tarzan de los Monos 
- Una película: Conan el Barbaro (la vieja) 
- Un CD : El lado oscuro de la Luna, Pink Floyd 
- Un artista: Dali 
- Un deporte: Escalada deportiva 
- Un color: verde 
- Una comida: milanesa con papas fritas 
- Un animal: puyen 
- Una palabra: fidelidad 
- Un número: 25 
- Una imagen: - 
- Un lugar: Patagonia 
- Una estación del año: verano 
- Un nombre: Rey Julian 
- Un hombre: Gandhi 
- Una mujer: mi hija 
- Un personaje de ficción: Indiana Jones 







































Cristian y su hija Fatima, Puerto Madryn, Chubut, 2009 
 
 
























































La venganza del puyen 
Cristian Pérez (derecha de la imagen) junto a Pablo Petracci, en algún brazo del río Negro, departamento de 


































Curso Administracion Colecciones Biologicas, La Plata, 2011 
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